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CONTRIBUCION DEL INSTITUTO DE SELECCION Y ORIEN-
TACION PROFESIONAL DE LA FUNDACION GETULIO VARGAS,
AL UNDECIMO CONGRESO PANAMERICANO DEL NINO
EL NI~O ABANDONADO
I
Antes de pres en tar nuestras mo-
destas sugerencias para la profilaxia
del abandono de menores, consldera-
mos necesario y fundamental preci-
sar el concepto de abandono: la con-
dicion que 10 define es la brutal su-
presion de la participaci6n afectiva
con el objeto, esto es, la madre, y el
sentimiento de desamparo e insegu-
ridad que resulta de aqul,
Cuanto mas pronto se produzaca es-
ta supresi6n, tanto mas graves e irre-
mediables seran las consecuencias, 10
que nos lleva a encarar el problema
del abandono en su dimensi6n tem-
poral: El nifio abandonado sera el
adulto inseguro, retardado en su evo-
lucion, con disturbios caracteriales, e
incapaz de relaciones afectivas pro-
fundas y duraderas. Y es asi como co-
mienza la cadena de los carentes de
afecto que, cuando lleguen a ser pa-
dres, no podran dar 10 que no reel-
bieron.
El reconocimiento de este hecho nos
lleva a considerar c6mo vtve nuestra
in fan cia abandonada.
En plena capital de la Republica las
condiciones de vida de los grupos pau-
perrimos de la poblaci6n son de in-
creible miseria, y el empobrecimiento
progresivo de la clase media es un
proceso alarmante. Cada dia es mas
elevado el costa de la vida y, en con-
secuencia, mas baja la capacidad ad-
quisitiva del pueblo.
El problema de la vivienda es uno
de los mas serios del Distrito Fede-
ral. Hasta el 19de julio de 1950, fecha
del ultimo censo demogranco, la po-
blaci6n de la ciudad de Rio de Janei-
ro era de 2'337.451 habitantes (hoy
aproximadamente de 3'000.000). Gran
parte de la poblaci6n pobre, formada
por obreros, empleadas del servicio
domestico, pequefios comerciantes,
vendedores clandestinos y desocupa-
dos, vive en las "favelas" (') y en ha-
bitaciones colectivas, en condiciones
infra-humanas. Calculabase en aque-
lla epoca, en 340.000personas ese gru-
po 0 sea 14,30% de la poblaci6n total.
Hoy, el numero debe ser mucho ma-
yor, ya que va en aumento el exodo
(1) "Pavelas", en el Brasil, son especles de tu-
gurlos construidos con materlales de desecho y
ubtcados generalmente en los cerros, mcluso en
zonas centrtcas. (N. del T.).
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rural y la afluencia de "nordesti-
nos" (') hacia la metr6poli.
i,C6mo viven los nifios de las "fa-
velas"? i,Tienen hogar? i,Podemos
considerar la promiscuidad de una
barraca como un ambeinte familiar?
La madre soltera, la viuda 0 Ia aban-
donada POl' el companero.esta en con-
diciones de pres tar asistencia a sus
hijos? Es evidente que no. i,Que es 10
que sucede? Tan pronto como los pa-
dres 0 responsables salen para el tra-
bajo los nlfios quedan solos, 0 al cui-
dado de ntneras que no son otra cosa
que compafieras de miseria de las ma-
dres , y que los atienden a cambio de
una remuneraclon, pero incapacita-
das para tal tarea. A los men ores se
les ve jugando en las s6rdidas calle-
juelas, y los hermanos mayores sa-
len a trabajar como cargueros en los
mercados, vendedores de mant, lim-
piabotas y, si son afortunados, van a
la escuela publica del barrio.
Las salacunas, los jardines infanti-
les y las escuelas ,son tan insuficien-
tes en numero y tan reducido su ho-
rario que nunc a podran satisfacer las
necesidades de esa poblaci6n.
Comienza el drama del abandono.
La madre impedida para conseguir
trabajo, con un hijo de brazos, y los
otros vagando POI' las calles sin tener
a quien confiarlos, trata de librarse
de ellos aunque les tenga amor. Re-
corre entonces las instituciones de
amparo infantil con regimen de inter-
nado y se siente aliviada cuando, des-
pues de innumerables dificultades,
consigue puesto en alguna de las ya
congestionadas casas de proteccci6n
de menores. Las consecuencias del re-
gimen colectivo y de la ruptura de los
lazos afectivos primarios no tardan en
nacerse sentir. En el nino el cociente
de desarrollo decrece rapidamente y
su curva ofrece una caida casi ver-
tical, aun donde las condiciones higte-
nicas son optimas, como 10 compro-
baron varios investigadores en diver-
80S paises de Occidente. EI cuadro clt-
ntco que presentan es de apatia, pali-
dez, inmovilidad relativa, falta de a-
petito, detencion del aumento de peso,
Insomnio, predisposici6n a los accesos
febriles, deficiencia de succi6n, ausen-
cia de sonrisa y aspecto infeliz. Mu-
chos investigadores llaman "hospita-
lismo" esecuadro, denominado per
Spitz y Wollf "depresi6n anaclitica".
Estos mismos autores citados POl'
Bawlby, estudiaron cuarto grupos de
nifios a los cuales aplicaron pruebas
(tests), con el fin de verificar el co-
ciente de desarrollo (Q. D.). De los
cuatro grupos distribuidos, solamente
en uno la madre estaba ausente:
O. D. O. D.
No. d. AI.did. oblenid. Medid. oblenid.
(1:0. del 10.• 1 .0. me. d.1 90 .• 1 110. mes
Medio urbano no
124 72selecionado-Madre ausente 61
Profesionales liberales
133 131Madre Presente 23
Campesino Madre Presente 11 107 108
Madres delincuentes
101,5 105no easadas Madre Presente 69
~Nordest'lno" es el habltante de los Estados de Ceara., Alagoras, Planl, Yotros sltuados al nor-
deste del Brasil, en nermanente mlgracl6n hacla la capital, por razones cllmaterlcas prlnclpalmen-
teo (N. del T.).
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Al fin de segundo ano el Q. D. del
primer grupo, madre ausente, baj6 a
45. Los investigadores concluyen que
hay un grave retardo.
Goldfard hizo una observaci6n so-
bre niiios que habian pasado en ins-
tituciones los tres primeros anos de
la vida, y tom6 como grupo de control
nifios que no habian tenido esa expe-
riencia. Verific6 que los internados
presentaban las siguientes perturba-
ciones: impopularidad entre los otros
nifios, intensa necesidad de afecto,
miedo, agitaci6n, hiperactividad, in-
capacidad para concentrarse y mal
rendimiento escolar. En resumen, con-
cluyo, que el nifio de instituci6n tie-
ne siempre una conducta agresiva su-
jeta a distracciones y mal controla-
da. No se encuentran en ella las for-
mas normales de ansiedad e inhibi-
cion. Las identificaciones son limita-
das y los lazos afectivos superficiales
y poco s6lidos.
Stott, citado tamblen por Bowlby,
publico la anamnesis completa de 102
antisociales reincidentes entre 15 y 18
afios de edad, y demostr6 como la an-
siedad resultante de lazos afectivos no
satisfactorios, en el curso de la pri-
mera infancia, predisponia a los ni-
fios a reaccionar de manera antisocial,
frente a ulteriores tensiones. La ma-
yor parte de los estados de ansiedad
precoz, observados por Stott, son as-
pectos caractertsttcos de la carencia
materna. No olvidemos que del aban-
dono a la delincuencia s610 hay un
paso.
II
Ante este cuadro, lcuales son las
medidas pronlacticas indicadas?
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Todos los autores, tanto europeos co
mo americanos, son unanimes en re-
lievar la importancia de las relacio-
nes afectivas con los padres, en los
primeros afios de la vida, para la sa-
lud mental del individuo.
John Bowlby, el gran experto de la
Organizaci6n Mundial de la Salud, en
materia de salud mental, presenta, en
su monografia "Cuidados Maternales
y Salud Mental", una escogida biblio-
grafia de 149 obras que prueban ex-
haustivamente las consecuencias tra-
gtcas del abandono en el tesarrollo
emocional del ser humano. Incluso 0-
tros, como Charles Odier, explican el
sentimiento de inferioridad e insufi-
ciencia como una de las secuelas del
abandono afectivo.
Bowlby clasifica en tres categorias
las causas de ineptitud del grupo fa-
miliar natural para cuidar del nifio:
19) El grupo familiar no lleg6 a cons-
ti tuirse: Ilegi timidad
29) El grupo familiar natural existe
pero es ineficaz
a) Pobreza extrema 0 desempleo
del responsable
b) Enfermedad 0 incapacidad cro
nica de uno de los padres
c) Padres inestables 0 psic6patas.
39) El grupo familiar natural se ha
deshecho y por consiguiente no
existe:
a) Calamidad social: guerra 0
hambre
b) Muerte de uno de los padres 0
de ambos
c) Enfermedad de uno de los pa-
dres que requiere hospitaliza-
cion
ch) Prisi6n de uno de los padres
d) Deserci6n por parte de uno de
los padres
e) Separaci6n 0 divorcio
f) Padre que trabaja fuera
g) Madre que trabaja fuera todo
el dia
Las situaciones del cuadro transcri-
to arriba son comunes a cualquier pais.
Las proporciones y la frecuencia con
que se presentan y las medidas profi-
Iacticas que deben tomarse, deben des-
de luego, acomodarse a la indole de
cada nac16n y al nivel de desarrollo.
En 10 que se refiere al Brasil, vea-
mos 10 que seria aconsejable para el
primer grupo. En los grupos paupe-
rrimos de nuestra poblaci6n es en los
que frecuentemente encontramos Ile-
gitimidad, y no pocas veces con el a-
gravante de hermanos de diferentes
padres. Sin embargo, dentro de esa
situaci6n los casos ofrecen divers as
formas que requieren distintas solucto
nes. Factor primordial es la persona-
lidad materna:
a) Madre de madurez emocional acep-
table, apegada al hijo.
b) Madre emocionalmente inmadura,
inestable e irresponsable.
c) Madre con sentimiento de hostili-
dad hacia el hij 0 y aveces cruel.
En el primer caso, la soluci6n Indi-
cada es no separar nunca los hij os de
su madre. Compete al Servicio Social
Familiar suministrar los medios ne-
cesarios para impedir la separaci6n.
En el segundo caso, a traves del es-
tudio psico16gico de la madre, debe
verificarse 0 no, de permitir que los
lazos afectivos del nino se acrecienten,
pues si esto ocurre el nino se trauma-
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tiza mas profundamente con una se-
paraci6n posterior.
En el ultimo caso, la separaci6n se
impone y, como en el segundo, la so-
luci6n indicada seria el hagar adopti-
vo. En los casas del segundo grupo las
soluciones varian tambien. Nunca de-
ben separarse del hagar los nifios de
los "item" a y b, esto es, pobreza ex-
trema y enfermedad de uno de los pa-
dres. En cuanto al item c, la soluci6n
es la ya prevista anteriormente: sepa-
raci6n y hagar adoptivo.
Finalmente, en la tercera catego-
ria, hagar disgregado, de todos los
"item" anotados apenas el e, deserci6n
de ambos progenitores, fuerza a la
separaci6n. En los demas "item" es
posible mantener el nino con uno de
los progenitores, en cuanto la perso-
nalidad de este sea favorable.
Puesto que las contraindicaciones
de los establecimientos con regimen
de intercambio son mas que conoci-
das, puesto que alli los nifios carecen
de asistencia individual y afecto ma-
terno, es indispensable evitar, por to-
dos los medios esa forma de amparo.
Empero, en vista del numero excesivo
de nifios en estado de total abandono
y de la imposibilidad de encontrar ho-
gares adoptivos para todos, es nece-
sario que las instituciones que los re-
ciban los atiendan en grupos peque-
nos y siempre por las mismas perso-
nas, ademas de Ia supervisi6n teem-
ca. Por los que a la adopci6n se refie-
re es imprescindible: 19) El criterio
cientifico en la selecci6n de los pa-
dres adoptivos, la cual debe ser he-
cha por un equipo de tecnicos consti-
tuido por un medico, un pstquiatra,
un psicologo y una asistente social.
29) Que la adopci6n se realice 10mas
pronto posible, esto es, en los primer os
meses de vida del nino, 10 cual, como
dice Bowlby, es favorable a las dos
partes: Los padres tendran la impre-
si6n de que el bebe es su propio hijo
y podran desarrollarse ractlmente fa-
vorables lazos afectivos.
Adjuntas a cada servicio de mater-
nidad debera haber asistentes socia-
les para orientar estos casos hacia los
servicios de adopci6n. No se debe con-
fundir el hogar adoptivo con la colo-
caci6n familiar provisional (Foster
Home): familias que reciben nlnos
mediante remuneraci6n utilizada en
vartos palses europeos y en los EE.
UU.
Por varias razones [uzgamos dificil
su aplicaci6n en nuestro medio:
a) - Precarlsimas condiciones de ha-
bitaci6n.
b)- Bajo nivel cultural de nuestro
pueblo.
c)- Falta de asistentes sociales sun-
cientes en numero y experiencia
para organizar y supervisal' ser-
vtctos de colocaci6n familiar.
Se pens6 por algun tiempo que la
colocaci6n familiar podria subsistir
con ventaja el internado. Lo que se
comprob6, sin embargo, en los paises
que la usan ampliamente, fue que no
habiendo preparaci6n adecuada de las
personas responsables, el nino queda-
ba sujeto a sucesivos cambios de ho-
gares, a continuas decepciones y trau-
mas a efectivos, que iban perturban-
do cada vez mas su desarrollo y aj us-
te emocional.
Teniendo en cuenta las dificultades
ya enumeradas, deberiamos limitar el
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usa del hogar substituido para ntnos
hasta seis anos de edad que, repeti-
mos, no se adaptaren a un tratamien-
to colectivo, y para los que por motivos
imperiosos no pudieren participar de
la vida en grupo, tales como los con-
valecientes egresados de los hospita-
les y que necesitan por algun tiempo
de cuidados especiales y del ambiente
tranquilo de un hogar.
La permanencia en un hogar subs-
tituto puede tambien ser la soluci6n
provisional, en caso de hospitalizaci6n,
enfermedad, e incluso muerte de los
padres.
En nuestro medio seria convenien-
te, a falta de. los padres, la participa-
cion de parientes proximos en la pro-
tecci6n del nino: de abuelos, ttos, pa-
drinos, y por que no, de los vecinos y
nifieras, siempre que demuestren sen-
timientos de solidaridad e Interes por
el nino, y desde que sean selecciona-
dos y supervisados por asistentes so-
ctales competentes.
Paro los ntnos que pueden ser man-
tenidos en el hogar -la mejor posibi-
lidad entre todas- sugerimos las si-
guientes medidas inmediatas para un
medio urbano com el de Rio de Janei-
ro y similares tales como Recife, Sal-
vador y otros.
En la imposibilidad de construir ha-
bitaciones populares de la manera co-
mo 10viene haciendo la Cruzada San
Sebastian, por el excesivo numero de
"favelados", llevar a las mismas "fa-
velas" condiciones minimas de higie-
ne: agua, desagues, luz y mejores vias
de acceso.
Instalar en las proximidades escue-
las .maternales, [ardines y parques in-
fantiles que tunctonen durante todo
el dia en el ano, a fin de que las ma-
dres puedan dejar alli sus hijos du-
rante las horas de trabajo.
Suministrar auxilio financiero a las
familias con supervision de un ser-
vicio social bien organizado, como 10
vlene haciendo, en pequefia escala, el
Departamento Nacional del Nifio y la
L. B. A.
Con razon, Bowlby juzga infundado
el recelo de 'las autoridades responsa-
bles de la polttica aststencial a Ia in-
fancia abandonada en dar auxilio
rtnanctero-ajas ramtlias.vprefifiendo
costear internados, 10 que, adernas de
seroneroso en mayor grado, agrava
cada vez mas elproblema del abando-
no y fomenta la irresponsabilidad pa-
terna."
.Desarrollar cada vez mas el nivel
tecntco-proresional del personal en-
cargado de ra asistencia al nifio des-
valido, tanto en 10 oficial como en 10
privado.
Aumentar el numero de cHnicas de
ortentacion infantil y juvenil segun
los patrones del centro de Orienta-
ci6n Juvenil del D. N. Cr., en el cual
el tratamiento se suministra conjun-
tamen te a padres e hij os.
Sintetizando: Mejorar las condicio-
nes socio-econ6micas del pueblo a fin
de que el individuo pueda superar el
nivel infrahumano en que se encuen-
tra, ,y alcanzar el "status" dehorri-
bre.. .,
Y para concluir, hacemos nuestras
las palabras de Charles ()dier:
"Para que la protecci6n sea erectt-
va debe ser afectiva".
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